









甲南大学学生相談室紀要第 4号 1996 
阪神・淡路大震災後に学生か見た夢と心の健康について
1. はじめに























































































































































□よく見る 口どちられとし雌よく見る 口どちらとも阪加 □あまり肱1 □ほとんど肋い
＜問2>あなたは震災直後 (1~2週間後くらいまで）、直接または間接的に震災と関連
するような夢を見ましたか？



























































が最も多く、 55.6%を占めた。 b 「ある時期に集
中して見た」者は8.3%で、その時期のうちわけは、
直後~l力月 (2月）頃、 2カ月後 (3~ 4月）
頃、 3~5カ月後 (4~6月）頃が各 l名、直後
~2、 3カ月 (4月）頃が 2名、となっている。
C 「間欠的に見て現在も続いている」者は8.3%で、
その中で「 4、 5月が多い」と答えた者が 1名、
「3~5月がビーク」と答えた者が 2名。 d 「そ
の他」の者は27.8%で、そのうちわけは「震災直
前」 「4~5月頃」 「直後~4月頃」が各 l名、















































































































































































































甲南大学学生相談室紀要 第 4号 1996 
く調査②>(1)震災後の震災関連夢の現れ方
調査②においては、 a直後 (1~ 2週後）、 b
少し経ってから (1~ 2カ月後）、 cしばらく
経ってから（数力月~l年以上後）、 d現在 (1
年 5カ月後）の 4つの時期に分けて、それぞれ 5
段階で関連夢を見た頻度を回答してもらった。そ
れぞれの時期に、震災関連夢を見たと答えた者の
合計の割合は a45. 1% (41名）、 b25. 3% (23名）、











較した結果を図 2に示す。直後から 1~ 2カ月後
頻度得点



















































カテjlJ-'-.月9 a直後 b 1~2 ヵ臆 c 駐月~in di年5貪月晨
生理的恐怖 24 1 5 6 2 








゜その他 4 4 6 I 














































































































名 (3.3%)、e 「その他・不明」が 5名 (4.4%)
となっている。同時期に一般成人 (20~80歳代）
の被災者202名に筆者が行なった同じ調査 1 の集
計結果を図 5に挙げておくが、こちらでは C 「震
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晨霊 ＼ 睛 a直後 b 1~2t謄 c駐月~I年農 di年StA復
全壊群 2. 5 0 2. 0 0 1. 0 0 0. 0 0 
半壊群 2. 2 0 1. 2 0 0. 8 0 0. 2 0 
一部損壊群 0. 7 8 0. 3 0 0. 4 8 0. 0 4 













































2. 5 0 
0. 6 4 
b 1~2t月晨
I. 3 0 
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On the Dreams and Mental Health of the Students after Hanshin-Awaji Earthquake 
TAKAISHI. Kyoko 
Kanan University 
This is a study of dreams related to Hanshin-Awaji Earthquake. Two 
researches were made to the suffered students of Konan University in the October 
of 1995 and in the June of 1996. 
As a result, more than half of the subjects had at least one related dream, 
and the content and frequency of their dreams changed with time. Just after the 
earthquake they had many repetition dreams, but frequency of the dream reduced 
rapidly within few months. One of the other main contents was about loss 
experiences, and those dreams tended to appear after certain period of time. In 
addition, subjects who suffered more proved to have much more related dreams. 
Students are proved to feel little problem about their mental health, and 
to feel little affection from related dreams. It is considered that they could 
recover from the damage of earthquake much earlier than the senior. 
Key Words: Hanshin-Awaj i Earthquake. suffered student, related dream 
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